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Districte de Nou Barris
Competències
Les competències en matèria de formació,
ocupació i inserció es reparteixen en diferents
nivells:
 Bàsicament en el SOC.
 Ensenyament.
 A nivell municipal amb BCN Activa, com a
ponent en les polítiques de creixement
econòmic.
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Objectius i abast de les actuacions de suport
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Districte de Nou Barris
Objectius
A nivell de districte els objectius que treballen són
 Prioritzar la intervenció en les franges d’edat
més vulnerables.
 Apostar per la prevenció amb els instituts de
l’abandonament escolar prematur i fracàs
escolar.
 Canalitzar i potenciar el màxim d’iniciatives i
recursos dels diferents agents, cercant
complicitat.
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A nivell de districte els objectius que treballen són
 Concentrar les propostes en un únic
equipament, convertint-lo en la referència a
nivell de districte: Espai Jove Les Basses .
 Promoure la interrelació entre els diferents
agents socioeconòmics del districte
(comerciants, instituts, Consorci d’Educació,
Institut de Serveis Socials...).
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Franges d’edat amb les que actuen
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Districte de Nou Barris
Les franges d’edat dels joves sobre les que actuem
a través dels programes i serveis de suport amb el
volem acomplir els nostres objectius són:
 De 16 a 19 anys.
 De 20 a 24 anys.
Franges d’edat amb les que actuem
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Franges d’edat amb les que actuem
Treballar en aquesta situació socioeconòmica (joves 
entre 16-19 anys amb un 70’7% atur, i joves entre 20 
i 24 anys amb un 48’2% d’atur SEGONS IDESCAT) 
es converteix en quelcom ambició que s’aconsegueix:
A.Trobant complicitats , entre els diferents 
agents i partners.
B. Treballant per la coordinació.
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Quins són aquests programes i serveis
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Districte de Nou Barris
Quins són aquests Programes
Els programes per acomplir amb els objectius 
marcats són:
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• Pla jove: treballant la prevenció amb els instituts amb el propi professional.
• Tallers prelaborals: programa pioner per treballar activitats.
• PQPI: som el districte amb més de tota la ciutat, alguns per iniciatives de centres i 
d’altres per iniciativa nostra.








 Ciutat Meridiana-Torre Baró.
 Roquetes.
Quins són aquests Serveis
Els serveis per acomplir amb els objectius marcats 
són:
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Quins són aquests recursos
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Districte de Nou Barris
Quins són aquests Recursos
Els recursos que disposem són:
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 Pla 16-19. 
 Cursos de Professionalització.
 Acompanyament FP.
 BCN Activa.
 Programa Treballs als barris:
 Ciutat Meridiana i de Torre Baró.
 Les Roquetes.
Quins són aquests Recursos
 3 tècnics per atendre els programes 
de Inserció Socio-Laboral.
PISL y Programa Personalitzat de Recerca de Feina




 1 Tècnic programa de Deu a Una.
 1 Tècnic Suport Informació Juvenil.
 Tutors cursos de BCN Activa.
 2 Tècnics del Pla Jove (Consorci 
d’Educació).
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Quins són aquests Recursos
Concentra els programes en un únic 
equipament, convertint-lo en la referència 
a nivell de districte.
 Espai per a Tècnics.
 Aules d’Informàtica.
 Aules de formació.
 Dues aules Teòriques
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Quins són aquests Recursos
 3 tècnics per atendre els programes 
de Inserció Socio-Laboral.
PISL y Programa Personalitzat de Recerca de Feina




 1 Tècnic programa de Deu a Una.
 1 Tècnic Suport Informació Juvenil.
 Tutors cursos de BCN Activa.
 2 Tècnics del Pla Jove (Consorci 
d’Educació).
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Espai Jove les Basses
Quins són aquests Recursos
Dóna suport als centres en la transició d’alumnat
sense graduat de secundària, mitjançant un treball
sistemàtic de col·laboració amb els equips directius, els
responsables d’orientació i els equips docents dels
centres, així com un treball individualitzat amb cada
jove per establir el seu propi itinerari i facilitar l’accés
als PQPI i altres recursos formatius.
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El pla de recuperació acadèmica adreçat a l’alumnat de
16 a 19 anys, per promoure la seva qualificació i el
reintegrament al sistema educatiu a través de l’oferta
formativa dels Programes de qualificació Professional
Inicial.
Promou la reducció de l’abandonament escolar
prematur i la reincorporació dels nois i noies al sistema
educatiu i/o laboral, millorant el progrés personal i
professional de tots els qui no han pogut obtenir les
competències bàsiques a l’etapa d’ESO.
PQPI
Quins són aquests Recursos
Ofereix pràctiques en empreses a l’alumnat de 15 i
16 anys en risc d’abandó prematur dels estudis ,
amb l’objectiu de treballar les competències bàsiques
relacionades amb el món laboral, aprofitant les
possibilitats que ofereixen els equipaments i petites
empreses del districte.
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Participen 5 instituts del Districte de Nou Barris
 Institut   Galileo Galilei
 Institut - Escola Roquetes
 Institut   Pablo Picasso
 Institut   Guineueta
 Institut   Barna-Congrés
Diversificació 
curricular
Quins són aquests Recursos
Èxit 1: Reforç escolar.
Èxit 2: Atenció a les diversitats del centre: 
 Tallers en espais formatius de la ciutat
 Tallers en espais del propi institut
 Oficis a la ciutat
 Empresa Amiga
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Currículum competencial i 
orientador 
a) Tallers en espais 
formatius de la ciutat 
b) Tallers en espais  de 
l’Institut 
c) Oficis a la ciutat 
d)  Empresa amiga 
Quins són aquests Recursos
Programa de recuperació acadèmica d’alumnat de 16
a 19 anys per promoure la seva qualificació i inserció
laboral”, adreçat a nois i noies de la ciutat que no han
pogut obtenir les competències bàsiques que estableix
l’etapa d’ESO.
Promou la reducció de l’abandonament escolar
prematur i la reincorporació al sistema educatiu i/o
laboral, millorant el progrés personal i professional.
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Creació d’un espai, a l’espai Jove Les Basses, que
oferirà els recursos d’orientació professional .
Objectiu: Promoure el coneixement social i una millor
orientació acadèmica i professional vers els





Quins són aquests Recursos
 Projecte Vida Professional (Porta 22).
 Programes d’Inserció Socio-Laboral.
 Espai de recerca de feina permanent.
 Programa Personalitzat de Recerca de Feina.
 Capsules Formatives.
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ROQUETES - TORRE BARÓ - CIUTAT MERIDIANA
 Taller d'Ocupació de Mediació Social, consisteix a
un mòdul de Mediació Intercultural.
 Programa específic de caràcter experimental i
innovador per afavorir la inserció sociolaboral de
persones en risc d'exclusió social i nouvingudes
en situació de desa-vantatge social.
Treballs als
Barris
Quins són aquests Recursos
TORRE BARÓ - CIUTAT MERIDIANA
Programes d'experienciació professional. (6 mesos 
de contractació ).
• Protecció i manteniment de zones naturals i
periurbanes.
• Manteniment equipaments públics i mobiliari
urbà.
 Programa de dinamització econòmica i ocupació .
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Quins són aquests Recursos
ROQUETES
 Programes d'experienciació professional (6 mesos 
de contractació ).
 Protecció i manteniment de zones naturals i periurbanes.
 Manteniment equipaments públics i mobiliari urbà.
 Suport a actuacions de la Plataforma d’entitats que es
coordinen des de Pla de Desenvolupament Comunitari.
 Reforç de serveis socials per atendre a persones en risc
d’exclusió social.
 Programa específic de caràcter experimental i
innovador per afavorir la inserció sociolaboral de
dones amb baixa qualificació .
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Coordinació amb el Territori
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Districte de Nou Barris
Coordinació amb el Territori
 Coordinació de tots els recursos existents al 
territori, tot garantint el treball i la col·laboració 
dels serveis del districte.
 Els programes tenen un objectiu bàsic, potenciar 
al màxim els recursos existents al districte per tal 
d’atendre a les necessitats dels joves.
 Avaluació dels recursos existents per garantir 
l’eficiència i els bons resultats , adequant els   
recursos existents a les necessitats dels joves.
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